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ІНДЕНТУВАННЯ ВІД МАКРО- ДО НАНОМЕТРОВОгО 
РІВНЯ І ПРИКЛАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
МАТЕРІАЛІВ З ОСОБЛИВОЮ СТРУКТУРОЮ
Індентування є найбільш точним, теоретично і експериментально 
підтвердженим стандартизованим методом визначення фізико-ме-
ханічних властивостей мікро- і нанометрового рівня для матері-
алів з тонкою структурою, локальним градієнтом властивостей, 
матеріалів в стані інтенсивної пластичної деформації або після 
термічного впливу, а також надтвердих, крихких і еластичних ма-
теріалів, механічні властивості яких неможливо визначити інши-
ми способами. Методологія визначення прецизійними засобами 
розробляється в рамках перспективного наукового напрямку, який 
можна назвати механікою нанотестування. Бібліогр. 8, рис. 9.
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INDENTATION FROM MACRO TO NANO AND 
EXAMPLES OF STUDIES OF THE PROPERTIES OF 
MATERIALS WITH SPECIAL STRUCTURE
Indentation is the most accurate, theoretically and experimental-
ly confirmed standardized method for determination of physical 
and mechanical properties on micro- and nanometer level for 
materials with a fine structure, local gradient of properties in 
the state of intensive plastic deformation or after thermal im-
pact, as well as superhard, brittle and elastic materials, mech-
anical properties of which cannot be determined by other pro-
cesses. Methodology of determination by precision means 
is developed within a promising research field, which can be 
called nanotesting mechanics. 8 References, 9 Figures. 
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Ежегодная конференция-выставка
«НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ-2017».
«Ассоциация «ОКО», 17–18 мая 2017 г.  
Конференция нацелена на работу по обмену информацией о достижениях в области средств неразру-
шающего контроля, методических разработок, а также на определение перспективных путей сотруд-
ничества при создании новой техники и технологий, установление деловых и коммерческих контактов.
Участники конференции смогут ознакомиться с новыми достижениями и наработками по НК по сле-
дующим направлениям:
● Железная дорога (вагонное, локомотивное и путевое хозяйство) ● Атомная энергетика, тепловая 
энергетика ● Нефтегазовая отрасль и трубопроводный транспорт ● Авиастроение и техническое обслу-
живание летательных аппаратов ● Металлургия ● Машиностроение ● Организация обучения и сер-
тификации персонала по НК металла в соответствии с международными стандартами.
На специализированной выставке будут представлены приборы и установки НК, разработанные и 
произведенные предприятиями «Ассоциации «ОКО»: НПФ «Ультракон-сервис», НПФ «Промпри-
лад», УкрНИИНК (Украинским научно-исследовательским институтом неразрушающего контроля).
Приглашаем Вас посетить конференцию-выставку «Неразрушающий контроль-2017». Участники 
конференции смогут принять участие в обсуждении докладов, выступить с сообщениями по акту-
альным проблемам НК.
Место проведения конференции:  г. Киев, ул. Набережно-Луговая, 8. 
По вопросам участия просим обращаться в оргкомитет: 
Тел./факс: (044) 531-37-27, 531-37-26 
Тел.моб.: +38 (067) 858-98-53, +38 (097) 975-99-90 
www.ndt.com.ua/conf
E-mail: lia-lia_2004@mail.ru, vvkorni@ndt.com.ua
